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DON MARCELINO MENÉNDEZ Y PELAYO
El 19 de Mayo último falleció en Santander el autor de la His-
toria de los Heterodoxos Españoles. Su personalidad científica
y literaria es demasiado conocida para que nos creamos en el
caso de reseñar en detalle los importantes servicios que prestó á
la causa de la cultura española tanto desde el libro como desde
la cátedra.
Puede decirse sin exageración que cultivó todas las ramas del
saber humano. La que á nosotros nos interesa de una manera
especial, fué también objeto predilecto de su estudio. Por cierto que
poco tiempo antes de su muerte, escribió las siguientes líneas en el
tomo I de la edición definitiva de sus Obras completas : « Como
nuestra indagación sobre los cultos ibéricos se funda casi exclu-
sivamente en los textos clásicos, inscripciones y monumentos
figurados, hemos podido esquivar el temeroso problema del
euscarismo, que hasta ahora no ha salido del dominio de la filo-
logía, y que sólo dentro de ella, y por los procedimientos gra-
maticales de que da Hugo Schuchardt admirable modelo, puede
ser resuelto. » Nos consta de una manera fidedigna que Menén-
dez y Pelayo seguía con verdadero interés la marcha de la
Revista Internacional de Estudios Vascos. El pasado año de 1911
escribió la siguiente carta que hasta hoy hemos guardado iné-
dita :
Santander, 3 de Julio de 1911.
Sr. D. Julio de Urquijo.
Muy Sr. mío y de mi aprecio : Mucho me honra la dedicatoria
que Vd. se ha servido hacerme de su excelente estudio sobre
La tercera Celestina y el Canto de Lelo. Nunca pensé que el
hallazgo que por casualidad hice de esta curiosa antigualla poética
sepultaba en un libro que pocos habrán tenido paciencia para leer
hasta el fin, pudiera dar ocasión á tan eruditas disquisiciones filo-
lógicas, y fuera documento tan capital para dar el último golpe
á la asendereada y evidentemente apócrifa canción de los Cán-
tabros. Siempre he tenido por gran verdad que no hay libro tan
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malo de que no pueda sacarse alguna cosa útil, y pocos habrá
tan estúpidos como esta Tercera Celestina.
Aprovecho esta ocasión para dar á Vd. las gracias por el fino
obsequio de su Revista Internacional de Estudios Vascos q u e
puntualmente recibo, y felicitarle, como sin duda lo harán todos
los amantes de la cultura histórica, por esta publicación tan
sólida y científica, que ha venido á dar la mejor dirección á una
rama de estudios que bien lo necesitaban.
De Vd afmo s. q. b. s. m.
M .  ME N É N D E Z  Y  P E L A Y O.
*
* *
El polígrafo santanderino ha legado á la ciudad en que vió la
luz su importantísima biblioteca, compuesta de más de 40.000 volú-
menes, algunos de extremada rareza. Su testamento contiene,
entre otras, la siguiente clausula : « Para el cumplimiento de mi
última voluntad, nombro albaceas, ejecutores testamentarios con
facultad, solidarios, á mi hermano y heredero don Enrique
Menéndez y Pelayo, á los señores don Gonzalo Cedrún de la
Pedraja, don Adolfo Bonilla San Martín, de la Real Academia
de la Historia ; don Ramón Menéndez Pidal, catedrático de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid é
individuo de número de la Real Academia Española; don José
Ramón Lomba de la Pedraja y don Carmelo Echegaray, cronista
de Vizcaya, por ser todos ellos amigos míos y conocedores de
mi biblioteca. »
Felicitamos á nuestro querido amigo y colaborador señor Eche-
garay, por tan honroso nombramiento.
J. DE U .
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